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Ahmet Rasim de..,
Ressamın Broşürü
f— EÇEN yazıiruzda H. Rah 
mi Gürpınar külliya­
tından söz açmıştık. Ahmet 
Rasim’in iki eserinin • bir a- 
rada - yeniden yayınlanışı 
bize bir de onu anmak fır­
satını yerdi.
Gürpınar ile Ahmet Rasîm 
birbirine pek uzak yazarlar 
değil., ikisi de İstanbul ha­
yatını - gerçekçi çizgilerle • 
anlatmışlar.. Kibar çevrele­
ri görmezlikten gelerek
- zaten o zamanlar bu çev­
relerin hayranı yazarlar az 
değildi • orta halli veya yok­
sul insanları, onlann çevre­
lerini anlatmışlar.. Hem de
- ikisi de • belge niteliğinde 
eserler vererek.. Bilim adam 
ları bu iki yazarı okumadan 
yarım yüzyıl önceki Istan - 
bul’u, o günlerin insanlarını 
kolay kolay inceliyemiyecek- 
lcrdir.
Bir Ahmet Rasim külliya­
tına ne dersiniz? Ama o Gür 
pınar gibi bir tür üzerinde 
kalmamış ki.. Okul kitabın­
dan tarihe kadar yazmış da 
yazmış.. Dört ciltlik «Resim­
li ve Haritalı OsmanlI Tari­
hi» hâlâ kullanılır. Ama 0* 
nun asıl değeri, günün yaşa­
yışını - karakalem gibi ha­
fif • çizgilerle, ama silinmi- 
yecek şekilde - çizdiği yazıla 
rmdadır.
Mustafa Nihat (Özün) in 
düzenlediği bu bibliyograf • 
yaya, Varlık Yayınları Türk 
Klâsikleri arasında 1953 te 
Suat Hizarcı’nın hazırladığı 
«Ahmet Rasim. Hayatı, sa­
natı, eserleri» adlı biyograf- 
ya ve seçmeler kitabım da 
ekliyelim.
Ahmet Rasim’in besteleri 
de vardır. Hâlâ radyolardan 
duyulur.
Yeni Türk harfleriyle Ah­
met Rasim’i pek bulamayız.. 
Nedense ölümünden şu ka­
dar yıl sonra (1932 de öl­
müştü) bir iki kitabını ya­
yınlamak akla gelebildi. 
1954 te «Falaka ve Gecele- 
rim» bir cep kitabı olarak 
yayınlandı. Şimdi de (1958 
in sonlarında) «Fuhş-i Aik» 
adlı, «Hamamcı Ülfet» adııı 
daki bir başka kitabı ile bir­
likte İskit Yayınevi tarafın­
dan güzel ama karton - bir 
kapak içinde basılmış, satı­
şa çıkarılmıştır. «Satışa çı­
karılmıştır» sözcüklerinin 
üstünde durmalıyım. Çün­
kü kitabın üzerinde - cilti 
olmadığı halde - 15 lira gibi 
yüksek bir fiyat var. Aca­
ba, kitabı basanlar rahmet­
li Ahmet Rasim’in geride ka 
lan kimi kimsesine yüksek 
bir telif ücreti mi ödediler? 
i ■ Ahmet Rasim, dilini W- 
. râz sadeleştirerek, ya da ki­
taplarının sonuna kiiçiik söz 
lükler ekliyerek yeniden ba­
sılabilir. Ama, 15 liraya sat- 
| mamak şartiyle.. Alçak gö­
nüllü, kalender, babacan, 
hoşsohbet Ahmet Rasim 15 
liraya satılamaz doğrusu!.. 
O bir halk yazan idi. Halk­
tan geldi, halkı anlattı. Böy­
le lüks fiyat yakışmıyor o- 
na...
Not: «Falaka ve Gecele­
rim», Ahmet Rasim’in bu i- 
ki eserinden alman parçalar 
la meydana getirilmiştir.
Ahmet Rasim’in bütün e- 
serlerini bildiren bir bibli­
yografya, vaktiyle Millî E- 
ğitim Bakanlığı Millî Ta 
linı ve Terbiye Dairesince 
-Türkiye Bibliyografyasın- 
dan önce - çıkarılmış olan 
«Bibliyografya» nın Aralık 
I 1932 tarihli 12. sayısında 
(Lâhika) bulunmaktadır.
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